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Through 5 years’preparation, Chinese government promulgates its plan of 
reforming of marketing China’s electricity. 
China GuoDian Corporation is the outcome of the reforming of marketing 
China’s electricity. Strategy should go first during the development of a business, 
since effect of strategy on a business is sometimes too big to be measured simply. 
The author of the thesis analyzes the development strategy of China GuoDian 
Corporation from different angle. The analysis is based on the knowledge of 
management and economy, national policy, economic environment, investment, 
problem of power, possibility of diversified business, and competition. The 
article affirms the positive effect of the strategy meanwhile points out the 
problems that maybe happen in the future and gives advices to solve these 
problems. 
Electricity is the basic business of a country. In China, the government 
controls it strictly. The problems faced by the major electricity group is resulted 
from the contradictions exist in the business. The thesis emphasizes the analysis 
on the angle of the industry on a whole.  Although the article focus on China 
GuoDian Corporation, the analysis of national policy, economic environment, 
problem of power can be also used as reference by other groups. 
The thesis is divided into 7 chapters. Chapter 1: Introduction of the 
background; Chapter 2: Introduction of the development strategy of the China 
GuoDian Corporation; Chapter 3: Analysis of business model; Chapter 4: 
Analysis from the points of national policy, economic development, interior 
resource, power; Chapter 5: Analysis from the points of business; Chapter 6: 
Analysis from the points of competition; Chapter 7: Conclusion. 
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第一节  世界电力发展简述 























































第二节  中国电力发展简史 



















1965 年底，我国电力装机容量达到 1206 万千瓦，发电量达到 572 亿千
瓦时，年发电量在世界上的排名从 1949 年的第 25 位上升到第 9位。  
1966 年开始，受"文化大革命"的影响，电力工业逐渐成为国民经济的"
瓶颈"，缺电现象开始出现，70 年代初期出现全国性缺电局面。 







年，全国发电装机缺口达 1400～1500 万千瓦，发电量缺口达 600～700 亿
千瓦时。 
1987 年及此后的 10 多年间，我国电力装机增长 240％，净增装机 2．4
亿多千瓦。 
1995 年，我国电力装机容量达 2亿千瓦。 
1997 年 1 月，国家电力公司成立。 
2000 年，我国电力装机容量达 3 亿千瓦。公司首次跻身世界企业 500
强，名列第 83 位； 
2001 年，公司再次进入世界企业 500 强，名列第 77 位。 
2002 年 3 月，国务院印发《电力体制改革方案》，实施厂网分开，重
组发电和电网企业；实行竞价上网。  


























家控股公司试点企业，注册资本金 120 亿元人民币。截至 2003 年底，公司
拥有 3个全资企业、33 个内部核算单位、40 个控股企业和 14 个参股企业；
拥有运行和在建可控装机容量 3657 万 kW。其中，运行和在建火电装机容量
2916 万 kW，占 79.7％，水电装机容量 727 万 kW，占 19.9％，风电装机容
量 23.15 万 kW，占全国风电总装机容量的 52％。目前在全国 21 个省（自
治区、直辖市）中拥有电源点，加上规划电源点，则在全国 25 个省（自治
区、直辖市）拥有电源点。公司资产总额 753 亿元，负债总额 537 亿元，
所有者权益 128 亿元，其中少数股东权益 87 亿元。 
中国国电集团公司实行两级法人、分层授权、垂直管理的管理体制。
集团公司目前设立了华北、东北、华东、华中、西北、四川、山东、云南、
贵州、广西 10 个分公司。公司的组织结构如图 1所示。 
中国国电集团公司拥有国电电力发展股份有限公司、湖北长源电力发
展股份有限公司两家国内 A 股上市公司。全资子公司龙源电力集团公司以

















































































第二章  国电集团发展战略 
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